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ABSTRACT 
 
Android is a mobile operating system uses a modified version of the Linux 
kernel. Not only used to perform functions such as sms mobile (shortmessaging 
service), telephone, or browsing, android is now being used for other purposes in 
various sectors. For that a "System Information on Tourism in the Holy City berbais 
Android" is designed to make it easier for travelers to get information about tourist 
sites in the holy city, the system works by providing a route from the starting position 
the user is located to the location selected, the manufacture of these the system works 
by utilizing the functions contained in the MAP API, such as calculating the mileage 
and DerectionRute, so users simply choose tours that are in the system and then the 
user can just click the marker position of travel after that the system will provide the 
path using the function MAP API. This aims to provide an alternative solution for the 
traveler seeking information existing tourist sites in the holy city by using 
mobileandroid. 
Keywords: Mobile android, MAP API, System Information, Direction Routes.  
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ABSTRAK 
Android adalah sistem operasi mobile menggunakan versi modifikasi dari 
kernel linux. Tidak hanya dipakai untuk melakukan fungsi mobile seperti sms ( 
shortmessaging service), telepon, ataupun browsing, android kini banyak digunakan 
untuk keperluan lainnya dalam berbagai sector. Untuk itu sebuah “Sistem Informasi 
tentang Wisata di Kota Kudus Berbais Android” dirancang untuk mempermudah 
para wisatawan dalam memperoleh informasi tentang lokasi wisata yang ada di kota 
kudus, sistem ini bekerja dengan memberikan rute dari posisi awal pengguna berada 
menuju lokasi wisata yang dipilih, pembuatan rute sistem bekerja dengan 
memanfaatkan fungsi-fungsi yang ada dalam MAP API, seperti menghitung jarak 
tempuh dan DerectionRute, jadi pengguna hanya memilih wisata-wisata yang ada 
didalam sistem kemudian pengguna tinggal mengklik marker posisi wisata setelah itu 
sistem akan memberikan rute jalan menggunakan fungsi MAP API. Hal ini bertujuan 
memberikan solusi alternatif  untuk wisatawan dalam mencari informasi lokasi 
wisata yang ada di kota kudus dengan menggunakan mobileandroid. 
 
Kata Kunci : Mobile android, MAP API, Sistem Informasi, Direction Rute. 
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